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STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAK DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Dahomey 
1965 - No. 23 JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
G EN.-SETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mohr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * « 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/Í962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens ¡s toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 23 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 . 
Aussenhandel von D a h o m e 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthäl t eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wer t ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Dahome. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 23 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du Dahomey 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 
Exportat ions par destinations de 1959 au 30­9­1964 . 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 








O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays importeur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 












Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Dahomey. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Notes par produi t : 
1) Importation — 
2) Exportation — 
























Côte française des Somalis 
Co m ores 








TOTAL D O M 



























































































































































































































































































































•)1960 Mauritanien und Mali mît Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 





T O T A L D O M 


























































































































































































































































































































' ) 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
D A H O M E 
Einfurh nach Ursprung 
Tonnen - Tonnes 
Importations par origine 
W e l t - Monde 












































































































































1 000 $ 
W e l t - Monde 





































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
D A H O M E Y 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ­ Monde 





















































































































































W e l t ­ Monde 













































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 6 269 
— 3 008 
— 12 679 
— 5 890 
— 10 922 
— 5 979 
— 15 901 
— 9 598 
— 20 638 
— 12 559 
— 9 910 
— 5 716 
— 13 773 
— 8 290 
— 13 254 
— 6 942 
8 
D A H O M E 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Wel t - Monde 
















Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 














Brennstoffe - Produits énergétiqi 
Welt - Monde 











Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
Welt - Monde 












Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 


























































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
D A H O M E Y 
Exportations par principaux produits 







Fisch ­ Poissons 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Erdnusskerne ­ Arachides 
décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne ­
No ix et amandes palmistes 


























































Fisch ­ Poissons 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Erdnuskerne ­ Arachides 
décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne ­
No ix et amandes palmistes 










































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
E L G I 
A Y S 
LL E M 
T A L I 
0 Y AU 
OR VE 
U E D E 
1 NL A 
ANE M 
U I SS 
U TR I 





O L O G 
C H E C 
O N G R 
UL G A 
FR . N 
AR OC 
L G E R 
U N I S 
G YPT 
N I GE 
S E N E 
C O T E 
T O G O 
I GER 




H A D A 
C O M O 
T A T S 
A N A D 
.MAP 
C U R A 
E N E Z 
R E S I 
R G E N 
IBAN 




R A D I 
AK I S 
Ν 1 ON 
I ETN 
A M B O 
N O O N 
H I NE 
A P O N 
O R M O 
ONG 
ROVI 
QUE L U X B G 
B A S 
A G N E RF 
E 







S L A V I E 
I E 
S 
M A R K EST 
NE 
O S L O V A O U I E 
I E 
R I E 






I V O I R E 
IA FED 
R O U N 
E ■ 
BAR P E M B A 
C A S C A R 
R E S 
UN I S 
A 




T I N E 
E 5 E 0 U 0 I TE 
TAN 
I N D I E N N E 
AH SUO 
DGE 
ES I E 
C O N T I N E N T 
SE T A I W A N 
Κ O NO 




23 I 89 
1 5 5 9 9 
2 0 5 5 
Ι β I 6 
1 3 5 9 6 
4.24 
4 0 6 














1 1 2 3 
264 




P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S " 
N A M R U N G S U N O G E N U S S M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 8F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
NOR VE PE ' 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V IE 
Τ UR OU IE 
2 I 4 
3 4 9 
9 7 
5 6 
5 6 2 2 
3 0 4 6 
2 0 3 
3 β I 
WAREN -PRODUIT 








C H E C O S L O V A O u Ι E 
UL G A R Ι E 
F R . N O R D E S P A G N 
A R OC 
L G E R Ι E 
UN I S Ι E 
Ν | .G E R 
S E N E G A L 
C O T E I V O I R E 
T O G O 
I G ER I A FEO 
C A M E R O U N 
U . 0 . E . 
Ε Ν Y A 
A N Z I B A R P E M B A 
M A D A G A S C A R 
C O M O B E S 
Τ A TS U N I S 
RE 5 I L 
R G E N T I NE 
IBAN 
YR Ι E 
SR AE L 
N i O N I N B I E N N E 
I E T N A M SUD 
A MB ODG E 
NO ON ES IE 
H I N E C O N T I N E N T 
A P O N 
ONG K 0 NO 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. T O O O 
N I G E R I A F E D 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 




F R A N C E 
I T A L I E 
. N I G E R 
. C A M E R O U N 
. U . D . E . 
O I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S » E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
C E E 
F R A N C E 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Ζ U B E R E I T U N G E Ν K O N S E R V E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
022 
L A I T ET C R E M E ÜE L A I T 
M I L C H U N O R A H M 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S 1 A S 






Ursprung ­ Origine 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E D 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
02 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
S U E D E 
S U I S S E 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E 1ER 
CEE 
F R A N C E 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
. A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F R . N O R O E S P A G h 
■ S E N E G A L 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
















I 7 I 
50 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N 8 E N U K O N S E R V E N 
M O N D E T 3 5 6 
CEE IIS 
.AOM 2 
A U T A F R I Q U E 236 
F R A NC F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
0 4 ? 
Κ Ι Ζ 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I 0 
I 0 1 







4 0 2 
0 4 4 
MAIS 









I 0 I 
393 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Dahome 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
A U T A F R I Q U E 





0 A 6 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T 
C R I E 5 S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
292 1 
Ι 3 Θ 2 
14 9 6 
43 
1382 
9 I A 
582 ti 
M O N D E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
25 4 
25 4 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
M O N O E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X e G 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
1034 
799 
I I 4 
I I 3 
7 7 ' 
I I 4 




S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
0 R I E 5 S UNS M E H L A AND OETRElD'E 
F R U I T S F R A I S NOIX SAUF O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E ' 
H O N D E Τ 63 
CEE 45 
. AOH 6 
A U T A F R I Q U E 12 
F R A N C E 45 
M A R O C 9 
• C O T E I V O I R E 5 
N I O E R I A F E O 3 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OH D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
Μ Ο Ν Ο Ε Τ I 
CEE I 
0 5 3 
PREP ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
OBST S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F RANC F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
A L G E R I E 
. S E N E G A L 
•COTE I V O I R E 
05 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 







4 I 3 
21 I 
I 9 7 
2 I I 





I 9 9 
30 
2 5 






WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
3 7V 
1 7 4 3 
Ursprung ­ Origine 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E USW 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 




1 I 8 
2 I 6 
6 





I I 4 
99 
3 8 8 5 
3 8 7 9 
5 
3 8 79 
I 
5 
U S E DE S U C R E 







0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R I N 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
.COTE I V O I R E 
073 
C H O C O L A T ET P R E P Au C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0LA D E W A R Ε Ν 
M O N D E Τ 7 
CEE 7 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UND MATE 
CEE 
.AOM 
B E L C I O U E L U X B G 
0 7 5 
EP I CE S " 




] I 3 
I 3 2 
3 I 4 














WAREN ­ PRODUIT 









A U T A F R I Q U E IO 
F R A N C E 2 
T U R U U Ι E 2 
A L G E R I E 2 
N I G E R I A F E D 7 
Z A N Z I P A R P E M B A . I 
. M A D A G A S C A R 8 
.C O M O R E S I 
L I B A N 2 
S Y R I E 6 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E Τ 2 6 
CEE I 7 
A U T A F R I O U E 5 
F R A N C E I 7 
N I G E R I A F E D 5 
I S R A E L 2 
0 9 I 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 







AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
Ν A H H U N G 5 H I T T E L Ζ U B E R E I T A N G 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 34 
R O Y A U M E U N I . . 34 
M A R O C 19 
N I G E R I A F E D I 
K E N Y A 2 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 1 6 0 
CEE 1 2 8 
.AOM 2 5 
F R A N C E 128 
O A N E H A R K . 7 
. S E N E G A L 25 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 2 1 5 3 
CEE 8 18 
.AOM I 
A U T A F R I Q U E 10 54 
F R A N C E 6 8 6 
P A Y S B A S 80 
A L L E M A G N E RF 51 
R O Y A U M E U N I . 99 
N O R V E G E . I 
E S P A G N E 180 
M A R O C 112 
A L G E R I E 8 
T U N I S I E 934 
. T O G O I 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 





7 4 7 
4 5 I 











1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit­Unité 1000 { 
WERTE 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
R O Y A U M E U N I 
. T O O O 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N O 
I I 8 9 
as 
I 4 4 
2*4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
G R A I N E S Ν Θ Ι Χ O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I H P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H Β Ε-ARBEITET 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
I 4 92 
4 9 6 
9 9 6 
4 9 5 
9 9 6 
CEE 
F R A N C E 
2 6 6 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M O N D E Τ 2 
A U T A F R I Q U E 2 
N I G E R I A FED 
F R I P E R I E B R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
29 
I 8 9 
9 I 0 
2 38 
3 8 4 
3 5 6 
I 0 I 
I 2 
3 l 0 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
i r 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 





P I E R R E S C O N S T R U G S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N O U N O K I E S 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
2 3 4 
2 2 9 
274 
S O U F R E P Y R I T E S DE FER NON G R I L 
S C H W E F E L U Ν GER S C H W E F E L K I E S 
CEE 
F R A N C E 
I 5 
I 4 
2 7 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
H O N D 
CEE I 5 
I 5 
A U T R E S P R O 0 U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I C E R I A F E D 
7 3 9 3 
9 5 
6 3 9 7 
39 I 
9 5 
5 I 0 




HAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
N I G E R I A FEO 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R IE 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
. Cut AC A 0 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A R A B I E S E O U O I TE 
U N I O N I N D I E N N E 
P R O V I S I O N S B O R D 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O H E R E S 
K O H L E K O K S U N O B R I K E T T S 
3 I O 
5 
305 
I O 6 























2 I 4 
34 9 
I 0 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine' i 
C E E 
F R Δ Ν C f 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 











. AO H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A R A B I E S E O U D I T E 
U N I O N I N D I E N N E 
P R O V I S I O N S B O R O 
3 6 4 3 2 
8 364 
633 7 
A I 4 7 
2 2 2 0 
70 I 
I 
5 A 4 2 
56 
4 0 3 6 
2 0 2 
I I I 
ι a ' 
6 I 36 
I 0 7 6 8 
3 2 7 0 
6 I 0 
I I 62 
I 265 
2 4 6 
34 I 
O A Z N A T U R E L S ET O A Z 0 U S I N E 
E R D G A S UND Ι Ν D U S TR I E C A S E 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
• C U R A C A O 












H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S . D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S R A S 




A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E Τ I 2 
CEE 12 
F R A N C E 5 
Ρ F I. G I QUE L UX fl G 3 
P A Y 5 B A S 3 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
NOR V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K · 
1379 
4 3 0 







2 0 5 














I I 93 I 
896 2 
708 
8 9 4 
8 179 
4 05 
I 4 6 
I 38 
94 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Dahome 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
S U I S 
A U Τ R 
E S P A 
Y O U G 
U R 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L O 
M A R O 
A L G E 
E G Y P 
■ S E N 
. C O T 
. T O O 
N I G E 
• C A M 
• U · D 
K E N Y 
Ζ A N Z 
E T A T 
• . M A 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
U N I O 
C H I N 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
S E 
I C H E 
O N E 
O S L A V Ι E 
S 5 
M A R K E S T 
O N E 
C O S L O V A Q U I E 
R I E 
A R I E 
C 
R Ι E 
TE 
E G A L 
E I V O I R E 
O 
R I A F E D 
E R O U N 
I R A R P E M B A 
S U N I S 
R T Ι Ν I O U E 
EL 
S T A N 
Ν I N D I E N N E 
Ε C O N T I N E N T 
Ν 
O S E T A I W A N 
K O N G 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H £ H E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
8 3 
8 2 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H t M G R U N D S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
Ï L L E H H N E RF 
. C O T E I V O I R E 
4 I 3 





A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R O A N C H E M ' E R Z E U G N I S S E 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
3 3 5 
2 2 4 


















I 9 3 
2 4 6 
7 6 I 
2 
42 
I I 0 
2 7 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R O E R I V C H I M B R U T 
T E E » U N O T E E R E M Z E U D N I S S E 
M Ο Ν D ε 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 





5 3 I 
C O L O R D U G O U O R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I C O U S W 
M O N Ο Ε Τ 
C E E 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
5 I 
50 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 




C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
■ S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
I 9 8 
3 7 
I 4 







ι ι 5 
2 9 
5 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R H A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
2 I 4 
2 I 3 C E E 
. Α Ο H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
H A R O C 
. S E N E G A L 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D I R O N I 
A E T H E R I S C H E O E L S U R I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
I I 
I I 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E I TSM I T T E L 
M O N D E Τ 132 
CEE 105 
.AOM 2 
A U T A F R I Q U E I 4 
F R A N C E 1 0 5 
R O Y A U M E U N I . 12 
A L G E R I E 6 
N I G E R I I F E O 8 
• C A H E R O U N I 
E T A T S U N I S 
5 5 4, 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
5 6 I 
E N G R A i S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
C E E 
F R A N C E 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
6 2 0 
3 5 0 
I 7 
2 4 9 
3 3 4 
I 6 
I 7 
2 4 9 
1 0 5 5 
I 0 5 5 
C E E 
F R A N C E 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 












I 3 4 
I 8 3 
I 6 9 
I 
I 0 






WAREN ­ PRODUIT 
ir 







C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
N I G E R I I F E D 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 






6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A Ç T E N C U I R N O ' 
W A R E N A L E D E R K H N S T L E O E R A Ν 
H Ο Ν D E 
C E E 
F R A N C E 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R 





6 2 9 
A R T M A N U F A Ç T E N C A O U T C H O U C N U A 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T 2 5 2 
C E E 2 4 2 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 2 | 6 
B E L G I Q U E L U X S G 4 
Ρ A Y S B A S I 
A L L E M A O N E R F I3 
I T A L I E 8 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 8 
N I G E R I A F E D I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A Ν G 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
S U E D E 
2 I 0 
9 
99 










I 2 I 
l 0 8 
2 
5 






3 6 6 
35 7 
15 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Dahomey 
WAREN -PRODUIT 








6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A Ç T EN B O I ! 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
I 6 6 
I 5 0 
I 6 
I 5 0 
I 4 
633 
A R T I C L F 5 M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M 0 Ν Ο Ε T ? 
A U T A F R I Q U E 2 
N I G E R I A F E D 2 
64 I 
P A P I E R S ET C A S I O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 






6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
H A R O C 
. S E N E G A L 
N I G E R I A F E O 
I SR AEL 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 






M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
. C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 





T I S S U S S P E C 











2 9 5 7 
2 6 3 
I 63 
2 6 9 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
li~ 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
I J Δ Ρ Ο Ν 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 




I 2 1 







2 2 7 
I 4 0. 
2 4 
3 8 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N O E Τ 33 
CEE 3 I 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 2 i 
B E L G l O U E L U X B G , 4 
Ρ AYS β AS .4 
I T A L I E I 
N I G E R I A F E D 2 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
Η Ο Ν O E 
CEE 
6 5 5 \ 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M l L 
S P E Z I A L G E W E B E U N O E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 





6 5 6 
A R T I C L E S EN HAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
Ρ A Y S Β AS , 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E SP AC NE 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E O 
P A K I S T A N 








4 2 5 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U 5 S B 0 D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
25 
I 5 
I • A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T UNO B A U S T O F F E 
M O N D E 
39 
I 6 I 
I 4 0 





WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
9 8 8 4 
1035 
7 4 14 
2 4 7 0 
76 
1 8 5 6 9 
5 2 2 5 
1800 
I 6 S 
8 6 6 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T A EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
CEE 
. ΔΟΗ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• T O G O 
N I G E R I A FED 








6 6 3 
A R T I C L E S EN M A T M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A'N G 
M O N D E Τ I 4 
CEE I 2 
F R A N C E I 2 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
6 64 
V F R R E 
G L A S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
5 4 
A I 
4 5 I 
3 56 
89 
3 5 4 
e 9 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 36 
CEE 3 0 
A U T A F R I Q U E . 5 
F R A N C E 30 
N I G E R I A F E D 3 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
CEE 
F R A N C E 
6 7 2 
A C I E R L I N O O T S ET AUT F O R M P R I N 
S T A H L R O H B L O E C K t 5 Τ A H L H ALΒ Ζ EUG 
M O N D E 
C E E 
26 I 
26 I 
2 6 8 
35 
5 
3 5 I 












1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Dahome 
WAREN ­ PRODUIT 









B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
M O N D E Τ 2 9 7 6 
CEE 2 9 6 2 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
2 8 4 I 
I 2 I 
I 4 
L A R G E S P L A T S E T T O L E S 
B R E I T F L Δ C H S Τ A H L U N O B L E C H E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O T E I V f l I R E 
N I G E R I A F E D 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
CEE 
2 2 0 3 
2 I S3 
9 7 4 
I 2 I Ó 
I 0 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S Ε Ν Β A H Ν Ο Β ERΒ AUM A Τ 
CEE 
F R A N C E 
3 5 0 
3 5 0 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
C EE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
D A N E M A R K 
. C O T E I V O I R E 





TUB T U Y A U X R A C C O R O S FCTN FER AC 





6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NOA 
W A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
CE E 
F R A N C E 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C E 
68 A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
4 5 I 
4 50 
4 3 6 
I 3 
5 2 0 
5 I 0 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
if 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 




6 8 5 
P L O M B 
BLEI 
F R A N C E 





D A N E M A R K 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
6 8 7 
Ε Τ A Ι Ν 
Z I N N 
C E E 
F R A N C E 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E Τ A L L Κ Ο Ν S Τ R U Κ Τ Ι ο Ν F Ν U N D T E I L E 
I 2 7 
I 2 2 C E E 
. A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N J 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
693 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L O R A H T USW 
CEE 
-AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• C 0 TE IVOIRE 
N I G E R I A FED 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R IE 












C E E 












R 0 Y A U 1 
• C O T E 
E T A T S 
I V O I R E 
U N I S 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T 4 L L E N 
CEE 
. I 0 M 
lUT I F R I Q U E 
F R A N C E 
PI Y S B I S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E O O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R N F H A U S O E B R 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I TAL Ι E 
Z O N E M A R K EST 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
H O N G K O N G 
698 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 









29 1 CEE 
. Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
CEE 
. I 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F RA NCF 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
ROY A* UME UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I SSF 
A L G E R I E 
. N I G E R 
I 
25 
5 I 7 
57 
I 0 
3 3 5 
5 7 
3 2 9 
2 
I I 0 
2 3 8 
I 9 9 
3 4 7 6 
2 87 4 
62 
9 2 
2 5 5 9 
17 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 
i i " 
U r s p r u n g - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
. U . D . E · 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 








I 6 4 




M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
. N I G E R 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
■ U . D . F . 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A O R I C O 





M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U M I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
7 I 4 
M A C H I N E S B E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
C E E 3 
F R A N C E 2 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . I 
S U E D E . I 
D A N E M A R K ► 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
M O N D E T 2A 
C E E 2 2 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 2 I 
I T A L I E I 
N I G E R I A F E D 2 
7 I 7 
M I C H P R T E X T C U I R M I C 1 C O U D R E 
M I S C H F T E X T I L L E D E R N A E H H A S C H 
M O N D E T 9 
C E E 2 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 2 
R O Y A U M E U N I . 3 
S U I S S E 
N I G E R I A F E D 2 
E T A T S U N I S 
J A P O N 3 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D Q E N I N D U S T R I E N 
2 2 7 
I 5 2 





U r s p r u n g - Origine 
i 
C E E 
. A O M 
AU.T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
• T O G O 
N I G E R I A F E D ' 







7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D I 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T I 6 6 
I 4 2 C E E 
. A O M 
A U T 4 F R I 0 U E 
F R I N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
. T O O O 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T O E R A Ε Τ E 
M O N D E T 40 
CEE 3 9 
F R A N C E - 3 8 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . I 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
M O N D E ' T 1 5 7 
C E E 1 3 3 
A U T A F R I Q U E I 
F R I N C E 1 3 3 
Ν I G E R I I F E D I 
E T A T S U N I S 2 2 
7 2 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E O R T E L E P H O N F E R N S E H 
H O N D E T 2 7 
C E E 2 4 
. A O M 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 18 
P A Y S B A 5 2 
A L L E M A G N E R F 4 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I · 2 
A L G E R I E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D I 
E T A T S U N I S 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D 0 M E 5 T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S C E R A Ε Τ E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 






4 8 3 




I I 0 
I 0 6 
I 0 4 
I 
I 3 2 
I I 5 
2 2 2 
2 I 0 
WAREN -PRODUIT 








A P P E L E C M E D I C A L E E T R A D I O L O G 
A P P F E L Ε κ T f l O M E O Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M O N D E Τ 
C E E 
7 2 9 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S Ν D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N C 
M O N D E Τ 2 6 9 
C E E I 7 8 
A U T A F R I Q U E I5 
F R A N C E I 7 4 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 4 
' I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K · 7 5 
N I O E R I I F E D 15 
E T I T S U N I S I 
7 3 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H Ι Ε Ν Ε Ν F A H R Ζ E U β E 
M O N D E Τ fi 
C E E 
F R A N C E 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
. N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
8 7 8 
8 0 4 




V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U Q E 0 K R A F T A N T R 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I -
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
. U . D . E . 
J A P O N 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 










I 4 2 4 
























1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Dahome 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
N I G E R I A F E D 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R I G E 




H ο Ν ο ε 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L O I O U E L U » 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
Ν I G E R I I F E D 
K E N Y I 
E T I T S U N I S 






8 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S 1 B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. T O O O 
N I G E R I A F E D 
H O N G K O N O 
I 6 4 
I 2 3 
I 0 
ι o 
I 2 2 
I 
8 3 I 
A R T I V O Y A O E S A C S A H A I N E T S I M 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U D G L 
M O N D E 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. 5 E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
8 A I 
V E T E H E N T S 
B E K L E I D U N G 
H 0 N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
H A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 























I 3 9 
I I 9 
59 
38 




I 3 5 
I 2 I 
2 5 
I 3 4 
2 3 
I 0 5 
I 6 
WAREN ­ PRODUIT 





8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N H E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
I b 
I 5 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 








F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
ι ι 
I I 
Θ 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M 0 
C E E 
F R A N C E 
. U . D . Ε · 
8 6 4 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
M 0 Μ Ο E 
C E E 
F R A N C E 
S U I S S E 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
8 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
H U S I K I N S T R P L A T T E N S P 5 C H A L L P L 
C E E 
4 U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
8 9 2 
O U V R A O E S I M P R I M E S 
O R U C K E R E I E R Z E U G M I S 5 E 
M O N D E 1 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
34 
3 I 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 












WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
8 9 4 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
8 9 5 
A R T I C L E S D E B U R E A U 




C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E D 
8 9 6 
O B J E T S 0 A R T E T A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N O E U N O D G L 
M O N D E Τ 







N I G E R I A F E D 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E O 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
C E E 
• A 0 H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E O 
H O N G K O N S 
M A R C H E N R E T O U R T R A N S A C S P E C l A 
R U E C K W A R E N U B E S O N D E I N U A U S F 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
A L L E M A G N E R F 
2 7 9 































2 3 7 
2 3 7 
19 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Dahomey 
WAREN -PRODUIT 
B e s t i m m u n g ­ Destination 
ir~ -I 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• U · 0 . E · 
• C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E , 
P A K I S T A N 
J A P O N 
0 + 1 
MENGE 
QUANTITÉ. 





9 9 3 5 
Θ 6 5 7 
3 3 0 
3 3 7 
7 7 2 3 
6 I 
2 8 Θ 
5 7 A 
I I 
Ι Θ 0 
I 0 9 
2 0 7 
I 6 
3 2 







2 2 0 









P R O D A L I M E N T A I R E S R O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• N | G E R 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
• U · D * E . 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
0 0 1 · 1 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
0 0 1 · 2 
O V I N S F T C A P R I N S 
S C H A F E U N D Z I E G E N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
0 3 1 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 






Τ 2 2 
¿ ι 
2 I 
Τ 5 6 
9 6 
9 6 
I 0 5 0 
7 0 7 
1 0 1 
2 A 1 
7 0 7 

















3 i i 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Unite 
f 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T R A R G Ε Μ Δ C π Τ 
M O N D E Τ 9 2 
A U T A F R I Q U E 9 2 







0 3 1 . 3 
C R U S T A C E S E T C F R A I S C O N S S I M P L 
K R E B S U N O W E I C H T I E R E 
M O N D E Τ J 
A U T A F R I Q U E i 
N I G E R I A F E D 3 




P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S Τ 
F 1 S C H Z U B E R E 1 T U N O E N υ K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 5 
• A O M 5 
. N I C E R 5 
0 4 A 
M A I S 
M A I S 
M O N D E Τ 6 0 
• A O M , | 3 
A U T « F R I Q U E 4 7 
N I G E R I A F E O 4 7 
• U · D · E . I 3 









F R U I T S * F R A I S N O I X S A U F O L E A G l N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E Τ 5 6 3 
C E E 5 6 3 
F R A N C E 5 6 3 
0 5 1 . 7 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T Z U R O E L G E W I N N U N G 
M O N D E Τ 5 5 2 
C E E 5 5 2 
F R A N C E 5 5 2 
0 5 1 . 9 fi 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H A Ν G 
M O N D E Τ I I 
C E E I 1 
F R A N C E I I 
0 5 4 










G E M u E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E * N 
M O N D E Τ 1 0 2 
• A O M 8 
A U T A F R I Q U E 9 * 
• S E N E G A L ­> 
N I G E R I A F E D 9 4 
0 5 4 . 5 
A U T L E G U M E S F R A I S OU R E F R | G 
A N D G E M u E S E U K U E C H t N K R F R I S C r 
M O N D E Τ Β θ 
A U T A F R I Q U E θ β 
N I G E R I A F E D 6 Β 
0 5 5 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S W 










B e s t i m m u n g ­ Destination i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­
r 
• A O M 
. U ­ D · E . 




F A R I N E S S å O O U M A N I O C E T S | M | L 
H E H L Q R I E S S V O N S A G O M A R K U S Χ 
M O N D E T 
* A O M 
• U . D · E . 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
0 7 1 1 1 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
M 0 Ν 0 Ε Τ 
C E E 
F R A N C E 
0 7 1 . 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
0 7 5 
E P 1 C E S 
G E H U E ' R Z E 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
1 1 I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 
. A O M 
• T O G O 
I 1 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
• T O G O 




1 0 5 5 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
I 0 3 4 
1 0 3 4 



















5 7 6 
S e i 
ι ι 










6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
6 0 3 
6 0 3 






















1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Dahome 
W A R E N -PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
1 1 2 . 3 
U I t HL S 
B I E R 
M O N D E 
. A O H 
5 6 5 
56 5 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UNO T A B A K A b F A E L L E 
H O N D Ε T 
AUT A F R I Q U E 
M A R O C 
N I C E R I A F E D 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
H O N O E 
.AOM 






. T O C O 
N I G E R I A FED 
2 · 4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N E 
. S E N E G A L 
G U I N E E REP 
. C O T E I V O I R E 
C H A N A 
. TO GO 
Ν I OER I A FED 
• C O M O R E S 
C O L O M B I E 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E UNB F E L L E R O H 
H O N O E Τ 20 
CEE I 9 
F R A N C E 7 
I T A L I E I 2 
2 I I ■ I 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
F R A N C E 
I T A L I E 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C h T E 
M 0 I· 
CEE 
.AOM 
5 3 8 0 0 
4 5 6 9 θ 
5 2 0 
I 62 
I 62 
I 4 7 
I 5 
8 6 3 3 
7 9 2 6 
36 
63 
6 9 9 8 
6 I 
2 8 8 
5 7 3 
7 
I 8 0 
I 0 9 
2 0 7 
6 3 3 2 
5 θ 8 0 
W A R E N ­ PRODUIT 
i r 




B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
Ρ OL O C N E 
• C O M O R E S 
J A P O N 
2 2 1.1 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
F R A N C E 
S U I S S E 
2 2 1 . 2 
C O P R A H 
K O P R A 
CEE 
F R A N C E 
2 54 
2 18 8 
433 1 
I 07 
4 0 0 
1642 





3 9 0 6 
3 7 7 0 
3 7 7 0 
I 36 
1 0 7 2 
107 1 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N O P A L M K E R N E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
D A N E M A R K 
2 2 1 - 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
H O N D E 
R O Y A U M E UNI 
2 2 1 . 7 
GR A.INES DE R I C I N 
R I Z I N U S'S A M E N 
4 0 7 2 7 
4 0 4 6 2 





4 0 0 
4 0 0 
289 
28 9 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
2 2 1 . 8 2 
A M A N D E S DE K A R I T E 
K A"R [ T E K E R N E 
CEE 
.AOM 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
. C O M O R E S 
J A P O N 
205 
e 4 
7 3 9 8 









d O I S R O N D S B R U T S S I M P L ' E O U A R 
R O H H O L Z R U N O OD EINF B E H A U E N 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
I 4 i 
I 4 7 
2 4 2 . 3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 





2 6 8 
5 3 I 
6 
I 0 





6 0 I 
5 85 
I 6 2 
I 6 2 
5 I 06 
5 0 9 4 
4 2 5 5 
29 
2 7 9 
53 I 
I 2 
I 0 9 
I 9 5 
32 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
u 
A U T A F R I Q U E 







I 4 I 
I 4 7 
B O I S F A Ç O N N E S O u S I H P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
59 
53 
2 4 3 . 3 
B O I S 0 O E U V R E OC NON C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N O H O B E L W A R E 
H O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X'B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
2 6 3 . I 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
59 
53 
7 I 0 
2 9 0 
I I 4 
I 0 0 
7 5 
42 0 
7 I 0 
290 
I I 4 
I 0 0 
75 
4 2 0 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E P F L U« S Ρ R U N C 5 A N C 
M O N D E 
CEE 
.AOH 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 





P L A N T E S P R P A R F U M E T M E D E C I N E 
P F L A N Z E N U S W F R I E C H S T O F F E 
I 9 
I 2 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
C O L O M B I E 
2 9 2 . 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T H A R I N S Ι M I L 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DGL 
CEE 
F R A N C E 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
22 
22 









1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 
i i " 






F R A N C E 
• T O G O 
• C U R A C A O 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R O O E L O E S T I L L AT I O N S E R Z E U G N ISSE 
H 0 N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. T O G O 







F U E L O I L L O U R D R E S I 0 U A L ' F U E L O I L 
S C H W E R O E L E Z U M H E I Z E N 
C E E 
■ A O H 
F R A N C E 
. C U R A C A O 





3 3 2 . 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H H I E R O E L E HIN S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E Τ 7 
• AOM 6 
34 1 
GAZ N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S UND I N D U S T R I E G A S E 
4 O h 
. A-OM 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N P E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
H Ο Ν D E 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
G U I N E E REP 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
4 2 2 . 2 
H U I L E DE 
P A L M O E L 
CEE 
.AOH 
AUT A F R 1 0 U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
G U I N E E REP 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
9 3 5 7 
Β 935 
I 07 













2 4 9 
7 
9 5 
4 2 2 . 3 
H U I L E S DE C O C O C O P R A H 
K O K O S O E L 
AUT A F R I Q U E 









WAREN ­ PRODUIT 






A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E ' R F 
Ι Τ A L I F 
A L G E R IE 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E C 
. U . D . E . 
E T A T S U N I S 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q,U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
• A O M 
. T O G O 
5 I 2 . 2 4 
A L C O O L E T H Y L I Q U E 
A E T H Y L A L K O H O L U N O 
62 
5 9 
M O N D E 
. A O H 
¿ I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
M O N D E Τ I 7 6 
. A O M I 6 9 
A U T A F R I Q U E 7 
A L G E R I E 7 
. T O G O I 6 9 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I C M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
. C O T E I V O I R E 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
M O N D E 
. A O H 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
I o 
I o 
. U . D . E . 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
WAREN ­ PRODUIT 









ART M A N U F A Ç T EN C A O U T C H O U C 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A h 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
6 32 
A R T I C L E S M A N U F A Ç T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
.AOM 
■ C O T E I V O I R E 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M Ο Ν Ο E 
AUT A F R I Q U E 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
I 3 
I 2 
6 5 I 
F I L S D E H A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
6 5 2 
¡.TISSUS C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
. U . 0 · E . 
6 5 6 
A R T I C L E S EN HAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν G 




6 5 6 . 1 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V ΕRΡ Α C ΚUΝ G S ΖW 
.AOM 




C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O O E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
H Ο Ν D E 
.AOM 
• C O T E I V O I R E 
I 9 
1 9 
6 5 7 . 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 




1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Dahome 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
i i " 
Bestimmung ­ Destination 
• A O H 
• C O T E I V O I R E 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O u v R PR B A T I M E N T 




M 0 N O E 
• A O H 
23 
2 3 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN M A T C E R A H 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
C EL 
F R A N C E 
6 6 3 
A R T I C L E S EN M A T M I N E R A L E S N O A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N O 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
4 I 
4 0 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
6 7 8 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R AC 
R O H R E R O M R F O R M S S U E CK E U S W 
M O N D E Τ I 3 
. A O M 2 
A U T A F R I Q U E IO 
. S E N E G A L 2 
O U I N E E R E P IO 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
M E Τ A L L Κ O N S Τ R U K Τ I O N F N U N D T E I L E 
M O N D E Τ 3 
. A O M 3 
. S E N E G A L 3 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L l Q 
B E H A E L T E R F A E S 5 E R U S W A M E T A L L 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
. T O O O 





6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
6 9 8 
A u f A R T H A N U F EN M E T C O M M N O A 
A N D B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
WAREN -PRODUIT 
if 







M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
■ T O G O 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
. U . D . E . 
P A K I S T A N 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E Τ A 
C E E 2 
• A O M 2 
F R A N C E 2 
A L L E M A G N E R F 
. C O T E I V O I R E 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R l C O 
S C H L E R . P E R M A S C H I Ν A P P F L A N D « 
I 2 
I 2 . A O M 
■ T O G O 
7 I A 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R 0 M A 5 C H I N E N 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
7 Ι Β 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N D β Ε Ν I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 







7 I 9 
M A C H I N E S E 
M A S C H I N E N 
Τ A P P A R E I L S N D A 
U N D A P P A R A T E A N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
P A K I S T A N 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H A L T G E R A Ε Τ E 
M O N D E T 2 
WAREN ­ PRODUIT 








F R A N C E 
. C A M E R O U N 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T 1 Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H Ä L T S G E R A E T E 
H ο Ν ο Ε τ ι 
C E E I 
. A O M 
F R A N C E I 
. T O G O 
M A C H ET A P P E L E C T R I Q U E S Ν C 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A Ν 
Η Ο Ν D E 
C E E 
F R A N C E 
73 I 
ν Ε H 
S C H 
7 3 2 
VE H 
KR A 
I C U L E 5 P O U R V O I E S F E R R E E S 
I E N E N F A H R Z E U O E 
5 2 
52 
I C U L E S A U T O H B B I L E S R O U T I E R S 
F T F A H R Z E U G E 
T A L I E 
S E N E G A L 
T O G O 




7 3 3 
V E H I C R O U T A U T Q U E A U Τ Ο Μ O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
H O Ν D Ε Τ 
. A O M 
• C O T E I V O I R E 
M E U B L E S 
M O E B E L 
8 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
. N I G E R 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
A P P S C I E N T IF E T D O P T I O U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E E R E P 






1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Dahomey 
WAREN­PRODUIT 








I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
S 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
A L L E M A G N E RF 
O B J E T S D A R T E T A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S Τ AE N O E U N D D G L 
M O N D E 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 







WAREN ­ PRODUIT 






V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . FI Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch } italienisch / niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch j niederlän-
disch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten ( rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bünde Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 




deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels­
statist ik (olivgrün) 
deutsch J französisch 
viertel jährl ich 
Ü berseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch f englisch 
4-5 Hefte jährl ich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch /, französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 









Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
mindestens 8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch f nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver ­
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français. ¡ italien ¡ néerlandais ¡ 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand { français / italien / néerlandais J 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand \ français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : importat ions 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
C o m m u n 
allemand } français f italien f néerlandais 
Associés d 'outre-mer : Statistique du com­
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d 'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français \ italien \ néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français \ italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégul ière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand J français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 
























































































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco I francese ¡ italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / Italiano / olandese f inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco I francese 
tr imestrale in due volumi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer ­
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4-5 fascìcoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d 'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese j italiano / olandese 
tr imestrale , 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f fa r ia per il 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco j francese e italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle merci per la 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Maandstat ist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer k 
Uitvoer 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands ƒ Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale handel ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tarief van de 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German / French / Italian / Dutch ( English 
11 issues yearly 
Statistical In format ion 
(orange series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables 
(red series) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues J an.-March, J an.-J u ne, J an.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German / French / Italian / Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French / Italian \ Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
I ron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i rregular intervals 
Agricul tural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tari f f Classification for 
national Trade ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Verwal tungsrat / Conseil d 'Administrat ion / Consiglio d 'Amminis t raz ione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président / Presidente / Voorz i t te r / Cha i rman : 
A . Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Vice-président de la Haute Autor i té de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier / Vicepresidente del l 'A l ta Au to r i tà della Comunità Europea del Carbone 
e dell 'Acciaio / Vice-voorzitter van de Hoge Autor i te i t der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / Vice-President of the 
High Author i ty of the European Coal and Steel Community 
L. Levi Sandri 
P. De Groóte 
Mi tg l ieder / Membres / M e m b r i / Leden / Members : 
Vizepräsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / Vice-président de la Commission de la Communauté 
économique européenne / Vicepresidente della Commissione della Comunità Economica Europea / Vice-voorzitter van de Com-
missie der Europese Economische Gemeenschap / Vice-President of the Commission of the European Economic Community 
Mitglied der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft / Membre de la Commission de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique / Membro della Commissione della Comunità Europea dell 'Energia Atomica / Lid van de Commissie der 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie / Member of the Commission of the European Atomic Energy Community 
R. Wagenführ Genera ld i rektor / Directeur général / D i re t to re Generale / Directeur-Generaal / Director-General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
R. Dumas 
V . Paret t i 
C . Legrand 
F. Grotius 
P. Gavanier 
N . N . 
D i rektoren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
Allgemeine Statistik / Statistiques générales / Statìstica Generale / Algemene Statistiek / General Statistics 
Energiestatistik. Statistik der assoziierten überseeischen Länder. Maschinelle Auswertung / Statistiques de l'énergie. Statistiques 
des associés d'outre-mer. Exploitations mécanographiques / Statistiche dell 'Energia. Statistiche degli Associati d 'Ol t remare. 
Lavori meccanografici / Energiestatistiek. Statistieken van de Geassocieerde Overzeese Gebieden. Machinale bewerking / Energy 
Statistics. Statistics of Associated Overseas Countries. Machine Computat ion. 
Außenhandels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce extérieur et des transports / Statistica del Commercio estero 
e dei Trasport i / Statistieken van de Buitenlandse Handel en Vervoer / Foreign Trade and Transport Statistics 
Industrie- und Handwerksstatist ik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell ' Industria e del l 'Ar t ig ianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craf t Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
Agrarstat is t ik / Statistiques agricoles / Statistica Agrar ia / Landbouwstatistiek / Agr icul tura l Statistics 
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